

























࡬࡜㐍ࢇࡔࠋ ᅇ࡟  ㄢࡢ࣮࣌ࢫ࡛㐍ࡵࠊ㹼 ㄢ࡟  ᅇࠊ᚟⩦᪥ࢆタࡅࡓࠋ࡞࠾ࠊ௒
ᖺᗘࡣࠊྛㄢ⤊஢᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࢡ࢖ࢬࠊ࠾ࡼࡧヨ㦂ࡢㄒᙡၥ㢟ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊฟ
㢟ᙧᘧࡸ౑⏝࢖ࣛࢫࢺࢆᕤኵࡍࡿヨࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ꮫࢇࡔゝㄒ▱㆑ࢆά⏝ࡋࡓάື࡜ࡋ࡚ࠊㄞゎࠊసᩥࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗάື㸦ᅇ㸧ࠊࢫ
ࣆ࣮ࢳ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋసᩥࡣࠊㄒᙡ࠿ࡽᩥ࣭ㄯヰࢆᙧᡂࡍࡿຊࡢ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚௨ୗ
ࡢ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋձ♧ࡉࢀࡓࢺࣆࢵࢡ࠿ࡽᛮ࠸ࡘ࠸ࡓㄒᙡࢆ᭩ࡁฟࡍࠊղ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ
ࢆ᭩ࡃࠊճղࢆࡶ࡜࡟సᩥࢆ᭩ࡃࠊմࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺࡢ᭩࠸ࡓձ࡜ղࢆぢ࡚ෆᐜࢆ᥎ 
ࡋ࡞ࡀࡽᩥࢆ᭩ࡃࠊյճ࡜մࢆẚ㍑ࡋ࡚ࣜࣛ࢖ࢺࡍࡿࠋࡲࡓࠊసᩥ࡛᭩࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᪥
ᮏேᏛ⏕࡟ఏ࠼ࡿάືࡸࠊసᩥࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࢫࣆ࣮ࢳࡶ⾜ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗάື࡛
ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛⤖ᯝࢆ㞟ィࡋ࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡲ࡜ࡵࠊⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕࠿ࡽࡢホ౯ࡣᴫࡡⰋ࠸ࡀࠊ㐠⏝⦎⩦ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢኌࡶぢࡽ
ࢀࡓࠋᩍ⛉᭩୰ᚰࡢ⦎⩦࡟⤊ጞࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛ⩦ෆᐜ࡜ᐇ⏕ά࡛ࡢ㐠⏝࡜ࡀࣜࣥ
ࢡࡍࡿࡼ࠺࡞άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧≧࡛ࡣㄞࡴάື࡟๭ࡃ᫬
㛫ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊព㆑ⓗ࡟ㄞࡴ᫬㛫ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ௒ᖺᗘ⾜ࡗࡓࢡ
࢖ࢬ࣭ヨ㦂ࡢಟṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃవᆅࡀ࠶ࡿࠋ
